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культуре. Поэтому все студенты на учебных отделениях изначально попробуют себе не 
только в избранном виде спорта, но и в дополнительных. 
На практических занятиях по физической культуре студенты в наибольшей степени 
вовлекаются в деятельность, позволяющую установить близкие межличностные 
отношения, как со своими товарищами, так и с преподавателем. Особенно ярко это 
выражено на занятиях по игровым видам спорта. На каждом практическом занятии 
студенты преодолевают физические, погодные, психологические трудности. Контакты, 
возникающие в условиях такой сложной и напряженной деятельности, значительно 
прочнее, чем на занятиях по любым другим предметам, сплачивают коллектив, чаще 
перерастают в дружеские отношения. 
Для быстрейшего включения новичков в спортивную жизнь университета кафедра 
и спортивный клуб проводят специальный спортивный праздник  первокурсников, а 
также спартакиаду БГПУ по баскетболу, волейболу, мини–футболу, настольному 
теннису, плаванию, шахматам, аэробике, многоборью, кроссу и ориентированию, где 
первокурсник при наличии подходящей подготовки может попасть в состав сборной 
команды факультета по видам спорта. Организуется университетский физкультурно–
спортивный праздник «Зимний день здоровья» и физкультурно–спортивный праздник 
«День здоровья», которые на факультетах обязательно проводятся с выездом загород в 
лесной массив, где каждый студент имеет возможность поучаствовать в интересных 
конкурсах и состязаниях, тем самым получив психологическую разрядку и оздоровление 
организма. Тренировками руководят ответственные преподаватели за физическую 
культуру на факультетах и капитаны команд по видам спорта. Наиболее 
квалифицированные спортсмены в дальнейшем приглашаются к тренировкам и 
соревнованиям в сборные команды факультета и университета. 
Кафедра физического воспитания и спорта привлекают студентов первокурсников 
к массовым оздоровительным мероприятиям, таким как университетские, городские и 
республиканские легкоатлетические пробеги и кроссы, приглашают «поболеть» за свою 
команду на межфакультетские, межвузовские соревнования. 
Выводы. Таким образом, именно занятия физической культурой и спортом в 
наибольшей степени помогают студентам–первокурсникам успешнее пройти адаптацию 
к условиям обучения в УВО, а кафедра физического воспитания и спорта вносит 
существенный вклад в решение этой проблемы. 
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И.С. Ихсанов, Г.С. Садыкова 
Набережночелнинский институт К(П)ФУ 
 
Для повышения эффективности педагогического процесса необходимо получение 
полной и объективной информации о физическом состоянии обучающихся, позволяющей 
планировать, контролировать и анализировать процесс физической подготовки 
студентов. 
Оценка уровня развития физических качеств студентов позволяет своевременно 
вносить корректировки в педагогический процесс физического воспитания. 
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В связи с тем, что процесс физической подготовки студентов в основном является  
традиционным, необходима разработка дифференцированной системы оценки уровня 
физической подготовленности с учетом индивидуальных особенностей организма. 
Объектом исследования является процесс физического воспитания студентов 
ВУЗа. 
Предметом исследования является уровень физической подготовленности 
студентов ВУЗа. 
Целью исследования является оценка уровня физической подготовленности 
студентов ВУЗа. 
Методика и организация исследования. Исследование проводилось на кафедре 
Физического воспитания и спорта Набережночелнинского института (филиала) 
Казанского (Приволжского) федерального университета.  
 
В исследовании приняли участие студенты 1–го и 2–го курсов всех шести 
отделений названного ВУЗа, относящиеся к основной и подготовительной медицинским 
группам. 
Для определения уровня физической подготовленности использовался метод 
тестирования. Тестирование проводилось на лыжной трассе парка «Прибрежный»  и 
заключалось в сдаче норм по лыжной подготовке: у девушек на дистанции 3км, у 
юношей на дистанции 5км. 
Контрольные испытания физической подготовленности студентов проводились с 
11ого по 19 марта 2015года в парке «Прибрежный». 
Погодные условия во время тестирования были различными: температура менялась 
от –10 до +5 С, облачность в основном небольшая (малооблачно), ветер не превышал 4 
м/сек. 
Тестирование проводилось во время занятий по физической культуре согласно 
учебной программы.  
Для анализа результатов исследования использовались 10ти очковые таблицы 
оценки результатов в лыжных гонках у юношей и девушек, на дистанциях 5 и 3 
километра соответственно, принятые на кафедре ФВиС в 2005 году. (Табл.1) 
 
Таблица 1 – Таблица определения физической подготовленности у юношей и девушек в 
лыжных гонках. 
 
Тест Оценка в баллах 
л/г 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
3км, 
девушки 
14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 25.00 
5км, 
юноши 
19.40 21.00 22.20 23.40 25.00 26.20 27.40 29.00 32.00 35.00 
 
Результаты исследования и их обсуждение. 
Всего в тестировании приняло участие 869 человек, из них 504 юноши и 365 
девушек . 
В результате обработки результатов тестирования были получены следующие 
результаты. 
У девушек в лыжных гонках на 3км лучший результат – 10.17 сек 
        худший результат – 41.13 сек 
        средний результат – 22.32 сек 
        средний балл – 2.55 сек 
У юношей в лыжных гонках на 5км лучший результат – 13.36 сек 
        худший результат – 47.10 сек 
        средний результат – 27.41 сек 
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        средний балл – 4.27 сек 
Результаты тестирования, обработанные по таблице определения физической 
подготовленности, представлены ниже. 
 
Таблица 2 
 
Лыжные гонки Девушки 3км Юноши 5км 
Баллы 
Участники, уложившиеся на баллы Участники, уложившиеся на баллы 
Кол–во % Кол–во % 
10 8 2,2 58 11,5 
9 5 1,4 29 5,8 
8 8 2,2 28 5,6 
7 10 2,7 28 5,6 
6 24 6,6 41 8,1 
5 25 6,8 36 7,1 
4 29 7,9 40 7,9 
3 32 8,8 25 5,0 
2 68 18,6 86 17,1 
1 54 14,8 57 11,3 
0 102 28,0 76 15,0 
 
Выводы. Результаты исследований показали, что и у юношей и у девушек разброс 
результатов оказался значительно шире, чем предлагался в оценочных таблицах. Так у 
девушек более четверти результатов (28% – 102чел.) оказался ниже 1балла, а у юношей 
таких результатов оказалось 15% –76чел. Но при этом результат выше 10 баллов у 
юношей показало более 11% – 58чел. В целом использованные таблицы оценки 
результатов показали свою недостаточную эффективность и требуют корректировки. 
Предлагаемые скорректированные таблицы. 
 
Таблица 3 – Таблица определения физической подготовленности у юношей и девушек в 
лыжных гонках. 
 
Тест Оценка в баллах 
л/г 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
3км, 
девушки 
13.00 14.45 16.30 18.15 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 31.00 
5км, 
юноши 
16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 27.00 30.00 33.00 36.00 40.00 
 
Результаты тестирования, обработанные по скорректированной таблице, 
представлены ниже. 
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Таблица 4 
 
Лыжные гонки Девушки 3км Юноши 5км 
Баллы 
Участники, уложившиеся на баллы Участники, уложившиеся на баллы 
Кол–во % Кол–во % 
10 3 0,8 10 2 
9 8 2,2 21 4,2 
8 14 3,8 33 6,5 
7 34 9,3 41 8,1 
6 50 13,7 45 8,9 
5 59 16,2 84 16,7 
4 70 19,2 83 16,5 
3 56 15,4 76 15,1 
2 27 7,4 48 9,5 
1 30 8,2 40 7,9 
0 14 3,8 23 4,6 
 
Средний балл, определенный по новым таблицам составляет у девушек – 4,33 
балла, у юношей – 4,42 балла. За пределы таблицы выходит менее 5% участников 
тестирования. В связи с тем, что в лыжных гонках большое влияние на результат имеют 
погодные условия и состояние трассы, а так же качество инвентаря, новая таблица будет 
более объективно определять физическую подготовленность тестируемых студентов. 
 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА 
ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
УНИВЕРСИТЕТА 
 
А.П. Кейзер, Т.Н. Литвинович, В.Н. Осянин, М.В. Борисенко 
Белорусский государственный университет транспорта, t.litvinovitch@mail.ru 
 
Введение. В современном обществе воспитательные, образовательные, и 
спортивные процессы тесно переплелись с социальными и экономическими. В нашей 
стране под постоянным контролем президента А. Г. Лукашенко проводится 
целенаправленная и эффективная политика в сфере организации здорового образа жизни 
граждан. В Белорусском государственном университете транспорта здоровый образ 
жизни и спортивные аспекты, в том числе и спорт высоких достижений, эффективно 
вписываются в общую концепцию государственной политики высшего образования 
нашей республики. 
Роль АСУ “ФИЗКУЛЬТУРА и СПОРТ” в совершенствовании учебно–
тренировочного процесса 
В настоящее время проведение крупных соревнований по любому виду спорта, 
будь то легкая атлетика, биатлон, футбол, хоккей и др., не обходится без использования 
современных компьютерных информационных технологий. 
Однако, при проведении тренировок и спортивных соревнований в ВУЗах 
компьютерные информационные технологии практически не используются. Хотя 
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